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研究成果の概要（英文）：Large stratospheric balloons have been used for various scientific missions.
 Some of such missions recently require more precise attitude control of the gondola　(payload part)
 for better quality of the science. This study aimed to develop the numerical dynamics model of the 
balloon flight system for the design of the attitude control system, and conducted the direct 
measurement of the attitude motion during the flights. For the measurement, the special measurement 
system was developed and was applied to two balloon flight experiments. Then, the structure models 




様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 
大型のヘリウム気球を用いて成層圏へ数


























ライト中 33 時間に過ぎなかった（Schmidt, 




























































































































































MEMS(Micro Electric Mechanical System)技
術による慣性センサを使用した姿勢ロガー 
を開発した．1 台の諸元を表１に，概観を図
２に，構成を図３示す．外寸 110 (L)×40 (W)


































表１：開発した GPS 姿勢ロガーの主な諸元 
動作高度 < 60 km 
測定項目 加速度 磁場 角速度 温度 
単位 G Gauss °/s ℃ 
レンジ ±2 ±2 ±245  
分解能 16bit 12bit 
サンプリ
ング 
10 Hz，100 Byte/sample 
消費電力 272 mW 
連続動作
時間 
約 20 h 
寸法 110 (L) × 40 (W) × 28 (H) mm 















































(2)データの取得と解析（平成 28-29 年度） 
開発した姿勢ロガーを用いた飛翔中の気









＜B17-02 実験＞2017年 6月 23日に実施され








＜B17-04 実験＞2017年 6月 24日に実施され


















































 B17-02 B17-04 
実施日 2017/5/23 2017/5/24 
上昇/水平浮遊/
降下時間 
90/40/30 分 75/60/30 分 
最高到達高度 28 km 25 km 
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